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Partiendo de la base de protección jurídica que se ha recogido a lo largo de la historia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se manifiesta un aspecto importante 
en relación con la protección de la víctima de desplazamiento forzado. En este artículo se 
abordan los criterios jurídicos que ha establecido la Corte IDH en su jurisprudencia para 
materializar una protección integral cuando la víctima ha sufrido el flagelo del desplazamiento 
forzado. Los avances en la tutela jurídica de los derechos humanos ensalzan el papel del ser 
humano como sujeto del derecho internacional con capacidad para demandar la violación de 
sus derechos ante los organismos jurídicos internacionales competentes, solicitando garantías 
efectivas para lograr su amparo. Con el reconocimiento de la víctima en los juicios de 
responsabilidad de los Estados por violación de derechos humanos se ha abierto una brecha 
significativa en la materialización de esa protección integral, para eso, la Corte IDH ha 
establecido unos parámetros específicos que se han convertido en el prototipo a seguir por los 
demás órganos judiciales del orden interno de los Estados. Los criterios jurídicos que expone 
la Corte IDH se basan en sus pautas de interpretación, medidas de reparación para la 
protección de la víctima, mejoramiento en la comprensión y aplicación de los instrumentos 
internacionales y la ampliación del concepto de víctima. Con el presente artículo de 
investigación se pretende analizar y conocer los criterios jurídicos empleados por la Corte 
IDH para garantizar la protección integral de la víctima de desplazamiento forzado. 
